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GRATUITO
LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIóN LEGISLATIVA
NUM. 114
DEL
MINISTERIO DE MARINA
......—"■•■•■■•■••
:Ist14.5vfflielonett4 insertas en este nPlario,i PRECIOS DE SUSCRIPCION
tienen, carácter precepttwo. I SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTA.
!Al
Real derroto.
llutoriza la Laja y ettajenae1/4n del 1.3.-,uardacostas (Vitoria», crucero ,Lepanto» y
cañonero ,:VicenteY. Pinzón».
Reales órdenes
IM'ADO MAYOR CENTRAL. —Dispone se peoceda á lo conveniente para el pa
seá 4.a situación del (Vitoria».—Dispone desembarque la dotación del .Le
pante: y quede á las órdenes del Ayudantemayor del arsenal de Cartagena».—
Ideal id. la id. del «Vicente Y. Pinzón» é idem.—Idem id. la id. del «Destruc
tor, é idetn id. del id. de la Carraca.—Idem que el dMartín A. Pinzón» pase
'á 4.n situación.—Nornbra jefes de los cuatro negociados de la 2•a sec,Aón chi
Estado Mayor central al personal quese expresa. —Destino al capitán de fra
gata D. V.Suanzes.—Destino al teniente de navio de 1.4 ciase D. J, Base.6n.—
Nombra auxiliares del ler. negociado de la 2.a sección del E. M. central al
personal que se expresa.—Pase á la escala de tierra del teniente de navío de 1.1
don J. Á. Villagómez --Destino al id. id.—Concede gratificación de efectividad
al idem don O. Sánchez.—Idem ideal iclem alridem D. A. Biondi.—Des
tino al teniente de navío D. M. Fernández.— Idem al maquinista jefe D. R. Li
ma.—Idem mejora de retiro al 2.° contramaestre, retirado, D. M. Grela.—Idem
reenganche al cabo de cafióa F. Gutiérrez. —Idern idern al ideal A. Varela.—
Idem idem al cabo de mar L. Diaz.—Aprueba plantilla del personal obrero de
los talleres del ramo de armamentos del arsenal de Cartagena.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Autoriza el empleo de los aceros de la casa
<,Aux Forges de Génie›.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone que lp impresión de todas las obras á pu_
blicaciones que sean subvencionadas por el Presupuesto del ramo, así como
las oficiales, se impriman en la Imprenta de esto Ministerio.
Antatmelo de s'abasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
a•■••■•••■CO■
,,aw••••••••
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se autoriza al Minis
tro de Marina para dar de baja en las listas
de los buques de la Armada y enajenar por
concurso el guardacostas Vitoria, crucero Le
pauto y cañonero Vicenr) Yáírez Pinzón, que
se hallan inútiles para prestar servicio activo.
Artículo segundo. Para efectuar dicha
enajenación se procederá con sujeción á lodispuesto en el artículo quince de la vigenteley de Presupuestos.
Dado 3-_;in Palacio á veinticuatro de mayode mil novecientos once.
ElMinistro de Marina,
.10.111" Pidal.
ALFONSO.
REALE, ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: S. M. el [ley (q. D. g.) ha tenido bien
disponer sJ sirva V. E. ordenar lo conveniente para
que el guardacostas Vitoria, previas las Operaciones
prevenidas en el reglamento de situaciones de los
buques, piase á cuarta situación, quedando á las órde
nes del Ayudante Mayor del arsenal de Ferrol, en el
menor plazo posiblp.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efe•twl consiguientes.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. —Madrid 24 de mayo de 1911.
JCIS1 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Mirilla.
Señores.
Excmo. KV.: S. M. el Ite,y (q. D. g.) ha tenido (1 bien
1 dkponer que el crucero Lepanto, que seM'a en cuarta situación, desembarque su dotación y se entregue
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con las formalidades prevenidas al Ayudante Mayor
del arsenal de Cartagena, quedando en total desarmo
con estricta sujeción á los preceptos del reglamento
de situaciones de los buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. --Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de mayo de 1911.
Josl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta_
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. • • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el cañonero Iricente Ziñez Pinzón, que se
halla en cuarta situación, desembarque su dotación y
se entregue con las formalidades prevenidas al Ayu
dante Mayor del arsenal de Cartagena, quedando en
total desarmo con estricta sujeción á los preceptos del
reglamento de situaciones de los buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. 'Madrid 24 de mayo de 1911.
JOSI1 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
itc341z1
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el contratorpedero De.s-tritctor, que se ha
lla en 4.a situación, desembarque su dotación y se en
tregue con las formalidades prevenidas al Ayudante
Mayor del arsenal de la Carraca, quedando en total
desarmo con estricta sujeción á los preceptos del re
glamento de situaciones de los buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.--Madrid 23 de mayo de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. Nl. central de la Armada.
Sr. General jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jele del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que en el plazo prevenido por el reglamento
de situaciones de los buques, se proceda á practicar
las operaciones convenientes para el pase á cuarta
situación del cañonero Martín A. l'in2ón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á y. E
muchos años. Madrid 23 de mayo de 1911.
Josi,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En vista de lo que previene el regla
mento interior de este Ministerio aprobado por real
decreto de 28 de abril último (D. O. núm. 97, pági
na 622), que empezará á ponerse en vigor desde 1.°
de junio próximo, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar jefes de los cuatro negociados que com
ponen la segunda Sección (Personal) del F.siaclo Ma
yor central, á los jefes siguientes: Jefe del primer ne
gociado, al capitán de navío D. Ignacio Pintado y
Gough; Jefe del segundo negociado, interino, al te
niente de navio de primera clase D. José Gutiérrez y
Fernández; Jefe del tercer negociado, al capitán de
fragata I). Francisco de Llano y Heras, y Jefe de
cuarto negociado, interino, al teniente de navío de
primera clase D. Francisco J. Remes y Blasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1911.
Josi PIDA".
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g,) se ha servido
nombrar vocal de la Junta organizadora del Colegio
de '111M-sanos de la Armada, al capitán de fragata don
Victoriano Suanzes y Pelayo, en relevo del de igual
empleo D. Juan B. Aznar y Cabanas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1911.
Sr. Almirante de la Armada.
Excmo. Sr.: En vista de lo que previene el regla
mento interior de este Ministerio aprobado por val
decr3to de 28 de abril último (D. O. núm. 97, ptr,i
na 69,2), que empezará á ponerse en vigor desde 1.
de, o
junio próximo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
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bien nombrar al teniente de navío de primera clase
don Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de
Torralba, auxiliar del tercer negociado de la segunda
Sección (Personal) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1911.
Jost PmAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Niayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: En vista de lo que previene el regla
mento interior de este Ministerio aprobado por real
decreto de 28 de abril último (I). 0. núm. 97, pág. 622),
time empezará á ponerse en vigor desde 1.° de junio
próximo, S. M. el Bey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar auxiliares_del pritner negociado de la segun
da Sección (Personal) del Estado Mayor central, al te
niente de navío de primera clase D. Enrique Pérez
Grós, al teniente de navío D. Alvaro Guitian y Del
gado y al maquinista mayor de primera D. Jerónimo
Pozuelos y Teruel.
De real orden lo zligo á V. E. para su conocímien
to y efectos.—Dios :D.P,uarde á V. E. muchos años
Madrid 23 de mayo de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vice9.Imirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
intendente general de Marina..
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase D. José Al
fonso Villagómez, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien concederle el pase á la escala de tierra con arre
glo á lo dispuesto en la ley de 7 de enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos.—Dios guarde á V. F. muchos años.
Nladrid 23 de mayo de 1911.
Josi VIDAL.
Sr. General Jefe-del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar segundo Comandante de la provincia
marítima de la Coruña, al teniente de navío de prime
ra claso.de la escala de tierra D. José Alfonso Villa
ámez y Núñez, en relevo del de igual empleo de la
eula, de mar D. Manuel Bruquetas Fernández, que
pasa á continuar sus servicios al apostadero Car
tagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid '23 de mayo de 1911.
JOS11 PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se abone desde la revista de mayo ac
tual, la gratificación de setecientas vrinte pesetas anuales
al teniente de navío de primera clase de la escala de
mar I). Ottón Sánchez-Vizcaino Gijón, que ha cum
plido diez años de efectividad en su actual empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 23 de mayo de 1911.
JOSI■ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. AL central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-40013;40---
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido los diez años de
efectividad en su actual emplea el teniente de navío
de primera clase de la escala de mar D. Antonio
Biondi y de Viesca, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer se le abone desde la revista del mes
de junio próximo la gratificación de -tecientas veinte
pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. M. el Rey (g. D .g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante del torpedero núm. 15, Habana,
al teniente de navío don Manuer Fernández Almeida,
en relevo por ascenso al inmediato empleo del te
niente de navío don José Moreno y Eliza.
De real orden lo digo á Y. E, para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1911.
JOSE1
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO DE MAQUINISTAS (OFICIALES)
Excmo. Sr.: En vista de la escasez de personal de
Ingenieros de la Armada para atender á las múltiples
atenciones encomendadas 5 dicho Cuerpo, y consig
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nándose en el vigentepresupuesto, capitulo 3.° artí
culo 2.°, el crédito necesario para utilizar personal
idóneo en dichas atenciones, 8. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer .que el maquinista Jefe don Ro
mualdo Lima y Quijano, pase destinado en calidad de.
agregado á las ofi 'mas de Ingenieros del arsenal de
la Carraca, en sushinción del teniente de navío don
Joa,quin Chiqueri y León.
`; De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril .de 1911. -
JOSg PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
•
CU3P0 DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.:- Como resultado de la instancia pro
movida por el 2.° contramaestre, alférez de navío
graduado, don Martin Grela Castelo, retirado, remi
tida al Consejo Supremo de Guerra y. Marina por el
Comandante general del apostadero- de Eerrol; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado en 4 de mayo del corriente año por dicho
Alto Cuerpo, ha tenido á bien conceder al recurrente,
según solicita, el abono de los cuatro años que, para
efectos de retiro, otorga el artículo 4.° de la- ley de 2.
de julio de 1865, corno procedente de la. clasede tro
pa; y en tal virtud, tiene derecho á la mejora de retiro
que pretende, por-contar, con dicho aumento,,másfle
treinta y cinco años de st,3rvicios con abonos utiliza
bles, asignándosele los nozinta céntimos de sueldo de
'2_250 pesetas anuales, ó sean ciento sesenta y ocho pese
tas setenta y cinco centimos al mes, que deberá percibir
per la Delegación de Hacienda de Coruña, á partir
de primero de octubre de 1909, mes siguiente al en
que se otorgó por dicho Consejo Supremo el abono
de los referidos cuatro años al segundo practicante de
la Armada don Manuel Gonzalez Elberto, previa la
correspondiente liquidación de lo percibido desde di
cha fecha, en virtud de nuevo señalamiento hecho
anteriormente por real orden de 27 de septiembre de
1904, asignándole los sdentay ocho céntimos del sueldo
de alférez de navío, en cuyo sentido queda modifica
da dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines que procedan.—Dios guarde á V. É. mu
chos años. Madrid 23 de mayo cle1911.
JoSP, PIDA I,.
Sr. General Jefe del E: M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apo sta cro de Ferro!.
MARINERIÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inr;tariJia decumen
tada‘ curacla pur V. E., del cabo de cañón del crucero
Princesa de Asturias FlorencioGutiérrez Ojeda, en sú
plica de que se le conceda el reenganche definitivo
POI cuatro años, cubriendo su propia vacante; Su
Majestad el Rey (q. D._ g.); de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, Pe ha servidodjpo rse le conceda al recurrente el reenganche en el
servicio por los cuatro años solicitados, con los premios y ventajas que señala el artículo 2.° del real de
creto de 17 de febrero de 1886, toda vez que reune
los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dioe guarde á V. E muchos años. Madrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estad Mayor central,
7oaquin -11".`z de Lincánegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
- Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del.cabo de cañón, licen
ciado, Antonio Varela -Guerrero, en súplica de que se
le conceda reenganthe en el servicio vpor 4 afios; Su
Majestad el hey (q. D. g.), de acuerdo con lo-informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido conce
der el reenganche en el servicio, que el interesado so
licita, con los premios y ventajas' que señala el ar
tículo 2.0 de real decreto de 17 de febrero de 1886, to
da vez que. reune los requisitos_ preveffidos, y existe
vacante de su clase; debiendo ser pasaportado para
el apostadero de Cartagena con. destino al acorazado
Pelayo.
De real orden, comunicada por el r. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—adrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor ceiltrid,
Yeatpilii 111.a (fr ( incállegili.
. Sr. Comandante general del apostadero de Farol.
Intendente general de este Ministet fu. •
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de !a instan;ja docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar &A
guardacostas Numaiicia, Laureano Díaz Leira, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el servicio
por cuatro años, con los premios y ventajas que se
ñala el artículo 2," del real decreto do 17 de febrero
de 1886; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se conceda al recurrente el enganche que
solicita, por reunir los requisitos prevenidos y existir
vacante..
De real orden, commiicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V l. para su conocimiento y ele
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tjs,Dios guarde z".1, V. E. muchos años.--:`,1adrid 22
(1C !bayo de 1911,
El General Jefe del Estado Mayor central;
Yoaquín ¡U.' de Ci;icállegui.
Sr. Comandante general dei apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Propuesto por la Jefatura de Arma
mentos del arsenal LIC Cartagena, á los efectos del ar
tículo 149 de la nueva Ordenanza de estos estableci
mientos, la, planlilla del personal obrero correspon
diente á cada uno de los talleres afectos al ramos, Su
Alajdstad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por ese Estado Mayor central, se ha servido
dispor.er (Inc no figuren en la relativa al taller de
electricidad y torpedos, el fundidor, niquelador, he
rrero y su ayudante y el carpintero modelista, reem
plazándose este último por un operario del mismo
gremio que no tenga esta especialidad y aumentán
dose un obrero torpedista, y aprobando en cuanto á
les talleres de velas y recorrida, el cuadro que se
prupoile, pero con la salvedad, común á aquél otro
taller. de que debiendo ajustarse siempre el personal
de que se trata á las necesidades del servicio, defini
das por la cuantía é importancia de las obras c-Jya
ejecución se haya ordenado, deberá entenderse que la,
lijación de las plantillas de referencia no implica un
concepto de permanencia de las mismas, sino un lí
mite del cual no deben reb'asar., así como también te
merse presente los preceptos de la vigente Ordenanza
de arsenales, en lo que á auxilios de las obras respec
ta y en los cuales se inspira la reducción acordada
1-.ara el primer taller, con el un de que resulte encal
zado el personal obrero de cada uno de estos á la es
tera de acción que le es privativa, dado el cometido
que tiene asignado.
De real orden lu digo á V. E. para su conocimien
lo y detnáls lines.—Dios guarde á .v. E. [michos
afius.--adrid 13 de mayo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
( oniandan te general del apostadero de Carta
CCSTRUCCIONES NAVALES
MATERIEL
EXCIM). Sr.: En vista de lo informado por los va
MOS de, lnge,nieros y de Artillería respecto á los bue
nos resultados obtenidos con el empleo de los aceros
procedentes de la casa «Aux Forges (li Génie» de Park;.S. NI. el Rey ((í. D. g.), de conformidad con lo
Prolmeslo por la Jefatura de construcciones navales,
se ha servicio ordenar que se autorice su emplee en
los talleres de los arsenales.
De real orden lo digo áY. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. ¡michos años
; Madrid 23 de mayo de 1911.
tjOz-,1:: 131 DA la,
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferro' y Cartagena.
r. Raynon Deusth, Representante de «Aux For
ges du Génie», Hotel del Correo, San Fernando.
(Cádiz).
SERVICIOS IJJX!LIAPES
iMPRESAN DE OBRAS Y PUBLICACIONES
Ciradar.--Exemo. Sr.: S. M. el iley (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 La composición de todas las obras que se im
priman erClo ..'sucesivo ó que se hallen pendientes de
impresión no resuelta en la actualidad, tanto que
tengan carácter oficial, como las que por referirse á
asuntos relacionados con la Marina, sean costeadas,
subvencionadas ó auxiliadas con fondos procedentes
del presupuesto del ramo, habrá de verificarse, pre
cisamente, por la Imprenta de este Ministerio, según
está dispuesto por las reales órdenes de 2 :le octubre
de 1896 y 26 de noviembre de 1h99, excluyendo todo
otro,!procedimiento_de impresión.
- 2.° Por la Junta administrativa de la Imprenta
del Ministerio, se producirán presupuestos de la im
presión y tirada de las obras .que se hallen.en los ca
sos comprendidos en el punto anterior, con cuyos
datos selhará la concesión del crédito necesario, te
niendo en cuenta el número de ejemplares que han de
presentarse en la ,Ayudantía Mayor del Ministerio,
según rea:es órdenes de 8 de agosto de 1904 (B. 0.11-Ci
mero 89) y 12 de junio de 1906 (C. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para n conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
—Madrid 23 de mayo de 1911.
Jusp'. PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de h/ Armada.
Señores.....
.."011•• 011.1.0%,W■ . ■■■■ ■•■••••••■■■•■•■
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO
A I•L;IN FJNAL DF e )r:1IX I e II/ NI ir
Dispuesto por reales órdenes de 22 de julio y 25
de noviembre de 1910 y 5 de mayo del corriente año,
contratación para la ejecución de las obras del de
76b.—NUM. 114. !MAMO OFICIAl.
rribo del cuartel de infantería de Marina, situado en
la calle de la Maestranza de esta ciudad, se saca a
licitación pública bajo las condiciones que se consig
nan en el Pliego de ellas marcado con el número siete
y aprobado por la primera de las reales órdenes que
se indican, por el precio tipo de quina- mil nortlita sLis
pesetas onc,' céntimos.
Los pliegos de condiciones, precios tipos y demás
antecedentes, así como el reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina aprobado
por real orden de 4 de noviembre de 1904, se encon
trarán de manitiesto en la secretaría de esta Junta, á
disposición de los que deseen tomar parte en la licita
ción, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especi,a1
de subastas de este apostadero en el local que ocupa
la biblioteca de este arsenal, el dia y hora que opor
tunamente se lijará por medio de anuncios en la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boiestilles Oficiales de las provincias de Murcia y
Barcelona.
Fste servicio se anunciará también á tenor de lo
dispuesto en el artículo 53 del citado reglamento de
contratación y reales órdenes posteriores, por medio
de edictcs que serán fijados en sitios visibles, en las
comandancias de Marina de las provincias de Barce
lona y Valencia, lo que será dispuesto por los jefes
de dichas dependencias por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DrÁRio OF.icLu, del Mi
nisterio de Marina..
t'ara tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente sus proposiciones .con sujeción
estricta al unido modelo, en la Jefatura, del Estado
Ma-vor central del Ministerio de Marina, Estados Ma
yores de los apostaderos y comandancias de las pro
vincias marítimas de Barcelona y Valencia, ó ante la
Junta especial de subastas del apostadero, con arre
glo á lo legislado, en pliegos cerrados y extendidos
pr3cisamente en papel timbrado de la clase undécima
,de yuza peseta, no admitiéndose las que se presenten
redactadas en papel común con el sello adherido á él,
y por separado y fuera del sobre que contenga la pro
posición, entregarán su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general
de Depósitos ó sucursales de la misma en provincias
y en concepto de garantía para licitar, la cantidadle
trt-s nül di¿yinueve pesetas con veintidós céntimos, .veinte
por ciento •e la cantidad que sirve de base para la li
citación, conforme á lo dispuesto en el artículo '23 dela ley de Presupuestos de 31 de dicien-ibre de 1905, en
metálico ó valores públicos admisibles por la ley, al
precio medio que éstos luyati tenido durante el mos
anterior al en que se verifique el depósito, á excepción del papel de la Deuda amortizable del cinco porciento, que se admitirá por todo su valor.
El licitador á yo favor se adjudique el servicio,
i
cu
mpondrá corno fianza para responder del cumplimiento del contrato, dentro de los diez dias siguien
tes al en que se le comunique la adjudicación y en la
fol-ma indicada en la condición anterior, el veinte por
ciento de la. cantidad por que se le adjudique el s'er
vicio, cuya fianza se impondrá k_disposición del se
ñor Ordenador del apostadero, como repre.sentante
de la. Hacienda.
Arsenal de Cartagena, '21 de mayo de 1911.
El Secretario,
Martín Cost.z.
mielo de proposEcióis.
Don N. N, vecino de que habita en la calle
número....... Piso.... derecha ó izquierda,
con cédula personal de número.
en su nombra (6 á nombre de don N. N., para 10 que
se halla debidamente autorizado), hace presente: Que
impuesto del edicto inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero de tal fecha) ó (en el DIARio OFICIAL del
Ministerio de Marina número . de tal fecha) ó (en
los Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y
Barcelona número.. , de tal fecha) ó (en ei fijado en
las comandancias de Marina de Valencia y .Barcelo
na de tal fecha), para contratar la ejecución de las
obras de demolición del cuartel de Infantería de Ma
rina, situado en la calle de la Maestranza de esta Chi
dad, se compromete á llevar á efecto el expresado
servicio con estricta sujeción á todas las condiciones
contenidas en el pliego y por el precio señalado como
tipo para la subasta (ó con el aumento de tantas pe
setas y tantos céntimos por ciento) (Todo por letra.)
(Fecha y firma del proponente.)
Imp. del Miuis!.erio de Marina.
o
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PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 • • • • • 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . . • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem -id. íd. id. id. 2.° 1883
Idem id. íd. id. íd. :3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. • • • •
Costas del golfo de Méjico, fascícala 1.',1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.a,1898. • • . . • • • . . . . . . 1,00
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carotinas 1886 . . . . . . •
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las cestas de la Aniérica meridio
nal, 1865. . . . - - - . . •
Idem de las islas Marianas, Se13. . .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . .
Idem . del íd. Atlántico, 1864 . , •
Idern del mar Rojo, 1887. . . , • .
Suplemento al anterior, 1894. , . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 • • . . . • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . . , . • • • • • •
Instrucciones rara el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.
-
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem id. id íd. id, 2.°, 1889 . .
Idem íd. id id. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1.' par..
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • ,
Derrotero de la idem (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . , . • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de.
Malaca, 1886 •. • •
5,00
6,00
7,00
5.00
7,50
1,60
5,00
• • •
• • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872.
Idem del íd. íd. tomo 2,0, 1878
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873. . . • . . • .
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, . . . .
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabe Verde, encartonado, 1905
Idem idem, en rustica. . . . . .
ALUMBRADO MARÍTIMO
•
•
Península Ibérica é islas adyacentes, 1911. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, •• • •
Francia y costas orientales
•
adeim. r cl. el 'Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoceidentales y sep
8,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3 50
3,00
1,50
2,00
2,00
1 1,1
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 189(3. . 2,00
Idem de id. segunda parte, 189G. . . O • •
Cuadernó de faros de las islas británicas, 1906.
1,50
Idem de íd. de las costas orientales de la kinérica
e2,00
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
Idem de las costas orientales de Ea América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . . 1,0
Idem de las costas de Africa del mar de las lidias
y de las islas del Océano Atlántico y Archpiéla
b
-
cro Asiático, 1901 . • • • • • • • • . . 1,5o
Mem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é i
las del Pacífico, 1897. . . • • • • . • 1.5
ORDENANZAS, REGIAAM V IFEVOS,. KEILi
ORDENES ETC. -
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo l.° • • • • •
Idem íd. íd. tomo 2.° • • • • • • •
Reglamento para e vi tar los abordajes en
(una hoja), 1901. . • • . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
íd. íd. 2.° 1825.
íd. id. 3.° 1826.
íd. íd. 4.° 1827.
id. íd. 5.° 1828. .
íd. íd. 6.° 1829. .
íd. id 7 ° 1830. .
id. íd. 8.° 1831. ,
íd. íd. 9°. 1832. .
íd. íd. 1 0 1833.
tomos.
• • • • •
s
•
la mtir
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
ldem id.
Idem id.
Iciem íd.
Idem íd.
Idem 'íd.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 1845
Idem íd. 1846.
Idem id. 1847
Idem íd. 1848.
Idem id. 1849.
Idem íd. 1850.
Idem id. 1851.
Idem íd. 1852.
Idem íd. 1884. • •
Idem íd. 1885.
Idem íd. 1886.
Idem íd. 1887.
Idern íd. 1888.
Mem id. 1889.
Idem id 1890.
Idem íd. 1891.
Idem íd. 1892.
Idem íd. 1894.
Idem íd 1895.
Idem íd. 189G.
Idem id. 1897.
Idem íd. 1898.
Idem id. 1899.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
10 00
1,50
1,50
1,50
•1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
5,25
5,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y inere.antes, .
, Código penal de la Marina de guerra en psa-
0.75
I ta; 1888. • , .
Idem id. id, en rústica; 1888 . • • • . .•!Código internacional de señales (2." edición), 1908 .
1
